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ВІЛ-інфекція та СНІД є однією з найважливіших проблем сучасності. Поширення  ВІЛ-інфекції 
відбувається за такими напрямками: 
1)невидиме розповсюдження; 
2)рання стигматизація; 
3)масова зміна поведінки; 
4)економічний ефект.  
Негативний вплив ВІЛ на репродуктивний потенціал населення визначається перевагою серед 
ВІЛ-інфікованих молодих людей репродуктивного віку,наявністю парентерального та статевого 
шляхів передачі інфекції.Зареєстровано більшість випадків серед осіб віком 20–39 років. 
Мета дослідження. Проведення аналізу репродуктивної функції ВІЛ-інфікованих 
жінок,вивчення особливостей перебігу та наслідків вагітності,пологів у ВІЛ-інфікованих 
жінок;оцінка ефективності перинатальної профілактики ВІЛ-інфекції. 
Матеріали та методи. Для дослідження перебігу вагітності та пологів у ВІЛ-інфікованих жінок 
було взято статистичні дані за 2012–2013 рр. на базі Сумського пологового будинку № 1.  
Результати. У ВІЛ-інфікованих жінок перебіг вагітності може характеризуватись розвитком 
синдрому затримки внутрішньоутробного розвитку плода,низькою вагою при 
народженні,антенатальною загибеллю плода,збільшенням кількості передчасних 
пологів,передчасним вилиттям навколоплідних вод.Статистичні дані за 2012–2013 рр.: пологів 
всього: 2 %; багатоплідних пологів: 2 %; термінові пологи: 93 %; передчасні пологи: 7 %; 
самостійні пологи: 53 %; кесарів розтин: 47 %; вакцинація: 2 %; пологи(ІІ): 38 %; 
повторнонароджуючі: 62 %; ЗРП: 13 %; переведені в СОДКЛ: 8 %; з гепатитом С: 30 %. 
Таким чином, під час пологів ризик ВІЛ-інфікування збільшується при наявності безводного 
періоду більше 4 годин,тривалості пологів більше 12 годин,аномаліях пологової 
діяльності,великій кількості вагінальних досліджень,застосуванні амніотомії, епізіотомії, 
інвазивного моніторингу. 
Отримані дані щодо перебігу вагітності та пологів у жінок, інфікованих ВІЛ, через ризик 
виникнення ускладнень потребують розробки методів діагностики та лікування у період вагітності 
та спостереження у післяпологовий період.    
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